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IAIN J置物甘E員
KEpu丁usAN DEKAN ｢AKU｣丁As鵬RBivAH DAN i｣Mu K巨GURUAN
NOMOR　37丁AHUN 2018
丁EN恥NG
pENGANGKA丁AN DoS且N p巨MBiNA M肌KuしiAH
s巨MES丁ER GAN｣i｣皿HUN AKAD巨M看K 201 812Oi9
FAKUし丁As皿RBIyAH DAN I｣Mu KEGURUAN
iNS丁I丁U丁AGAMA ISUIM NEGERI JEMB亡R
DENGAN RAHMA丁丁UHAN YANG甑HA ESA
D巨KAN FAKU｣丁As丁ARB看vAH帆N i｣Mu KEGURUAN,
Menimbang　: a. bahwa daia調略ngka meningkatkan peiaksanaan bimbingan
dan peiayanan kepada同ahasiswa pada Semester Ga申i
丁ahun　201812019　pe｢lu disusun dan ditetapkan Dosen
Pembina Mata Kuliah;
b. bahwa be｢dasa｢kan pe巾mbangan sebagaimana d血aksud
dalam hu調f a, pe巾u menetapkan Keputusan Dekan Faku胎s
丁a咄yah dan ilmu Kependidikan丁entang Pengangkatan
Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganj=　丁ahun
Akademik 201812019Fakuitas丁a巾iyah dan =mu Kegu｢uan
lnstitut Agama lsiam Nege｢i Jembe｢;
Mengingat　　‥ 1･ Undang-Undang Nomo｢ 20丁ahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasionai;
2. Undang-Undang Nomo｢ 12丁ahun 2012 tentang Pendidikan
丁inggi:
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4　Tahun　2014　tentang
Penyeiengga｢aan Pendidikan　丁inggi da=　Pengeiolaan
Pe｢gu｢uan丁inggl;
4, Pe｢atu｢an P｢esiden Nomo｢ 142　丁ahun　2014　tentang
Pe｢ubahan Sekolah丁inggi Agama isiam Nege｢i Jembe｢
men｣ad=nstitut Agama isiam Nege｢i Jembe｢;
5　Pe｢atu旧n Mente｢i Pendayagunaan Apa｢atu｢ Nega｢a dan
Refo｢masi Bi｢ok｢asi Nomo｢ 1了丁ahun 2013 tentang Jabatan
Fungsional Dosen dan Angka K｢editnya;
6. Pe旧tu｢an Mente高Aga爪a RI Nomo｢ 6丁ahun 2015 tentang
○○ganisasi dan丁ata Ke直Institut Agama lsla調Nege｢i
Jembe｢;
7　Keputusan Me=te巾Agama RI Nomo｢巳･1113I01151･1 tentang
Pengangkatan Rekt°｢ lAIN Jembe｢;
8. Su｢at Keputusan Rekto｢ institut Agama lsiam Nege｢i Jembe｢
Nomo｢ in.071KP.07.61SKI012015　tentang Pengangkatan
Dekan Fakultas Tarbiyah dan =mu Keguruan IAIN Jember;
ハr~
MEMU丁USKAN
P巨NGANGKA丁AN DOS巨N PEMBiNA MA丁A KU｣IAH
SEMESTER GANJi｣　丁AHUN AKADEMiK　201812019
FAKUし丁AS　丁ARBIYAH DAN I｣MU KEGURUAN INS丁I丁U丁
AGAMA ISIAM NEG巨RI JEMBER;
Mengangkat nama-nama yang te｢sebut dalam iampi｢an Su｢at
Keputusan面sebagai Dosen Pembina Mata K両ah Semester
Gan川丁ahun Akademik 20181201 9;
Dosen Pembina Mata Ku=ah sebagaimana pada diktum
KESA丁U- mem=ik=ugas me｢encanakan, melaksanakan p｢oses
pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil
pembeゆa｢an;
Segala biaya akibal dikelua｢kannya Su｢at Keputusan ini
dibebankan pada DipA IAiN　｣embe｢　　Nom°｢
025.04.2.4237861201 8丁ahun Angga｢an 2018;
Keputusan inl be｢laku s匂ak　書anggal djtetapkan dengan
ketentuan apab=a dikemudjan ha高te｢dapat keke川田an dalam
penetapan ini akan diubah dan dibetuikan sebagaimana
mestinya.
しAMPIRAN : 60
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